







○●○ 第 7 回大学教育セミナー開催のご案内 ○●○ 
学生の能動的学習を促す授業設計とは？アクティブラーニングはゼミ科目ばかりでな
く講義型授業においても今後の大学教育の重要なキーワードです。是非ご参加ください。 
主催：大学教育開発・支援センター   
共催：大学コンソーシアム石川 後援：日本教育工学会 
テーマ：「アクティブラーニングが創る大学教育の未来」 
日時：2010 年 2月 22 日（月）12:30 受付開始 13:00開始 
会場：金沢大学サテライトプラザ（金沢市西町三番丁 16 番地 金沢市西町教育研修館） 
プログラム 
13:10-13:30 趣旨説明 山田政寛（金沢大学 大学教育開発・支援センター 准教授）  
13:30-14:30 基調講演 主体的な授業を求めて－私の実践から－ 
赤堀侃司 （白鴎大学 教育学部 教授/東京工業大学名誉教授） 
14:45-15:30 講演 知識・技能・態度の全体的育成を目指すアクティブ・ラーニング 
－授業デザイン評価の関連に焦点づけて－  
溝上慎一（京都大学高等教育研究開発推進センター 准教授） 
15:30-16:15 講演 学習空間とアクティブラーニング－東京大学 KALS の実践をもとに－ 
         西森年寿（東京大学 教養学部附属教養教育開発機構 特任准教授） 
16:30-17:20 パネルディスカッション 司会 山田政寛 パネラー：赤堀侃司、溝上慎一、西森年寿 
※参加申込：件名を「2 月 22 日大学教育セミナー参加希望」として、所属・職名・名前・情報交換会
参加可否を明記の上、2 月 17 日（水）までに電子メールにて山田まで（mark @mark-lab.net）。 
 
○●○地域創造学類ＦＤ研修会のお知らせ○●○ 
日時 ２月 19 日（金）午後３時〜６時 
場所 人間社会第２講義棟 103教室 
講演１ 15：00〜16：00 
「愛媛大学におけるＦＤ改革 − 教育コーディネーターの導入とその成果 −」 
 講師 城間 祥子氏（愛媛大学教育企画室助教） 
講演２ 16：10〜17：50 
「愛媛大学におけるＤＰ，ＣＰ，ＡＰの策定について」 
 講師 久保 研二氏（愛媛大学教育企画室室員） 
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てそれに刺激を受けた研究を行い、論文を書く。それが真の impact factor である。 












キュラムは 1 つのものであり、学生たちは教員 1 人が育てているわけではない。その意味で、今




（文責 教育支援システム研究部門 青野 透） 
 
○●○ アカンサスポータルにＦＤ・ＳＤカレンダー掲載中 ○●○ 
 アカンサスポータル上にＦＤカレンダー・ＳＤカレンダーを掲載しています。全国の大学や大学コ
ンソーシアムによるフオーラム、セミナー等の(2010 年２月・３月開催分)情報があります。是非、ご
活用下さい。 
